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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengalihan lahan
mangrove terhadap keanekaragaman benthos dan strategi konservasi di Kecamatan
Jaya Baru Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan September -
November 2014 di kawasan mangrove Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
Metode yang digunakan metode survey dengan observasi langsung untuk dampak
pengalihan lahan mangrove terhadap keanekaragaman benthos dan strategi
konservasi disekitar lahan manggrove Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
Stasiun penelitian dibagi dalam 4 stasiun menggunakan metode purposive sampling
atas dasar pertimbangan keberadaan mangrove. Keanekaragaman benthos dianalisis
dengan rumus indeks keanekaragaman, sedangkan dampak pengalihan dianalisis
dengan deskripsi. Hasil analisis diperoleh keanekaragaman benthos pada lahan yang
telah direklamasi 1,18 dan pada lahan yang belum direklamasi 1,77 artinya
keanekaragaman benthos sedang. Kesimpulannya adalah pengalihan lahan mangrove
manjadi tambak masyarakat, kawasan pariwisata dan pemukiman penduduk
berdampak negative terhadap keanekaragaman benthos dan rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya konservasi mangrove menyebabkan strategi
konservasi di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh masih sangat kurang sehingga
perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat serta perlu
dilakukan pemulihan dengan merehabilitas ekosistem mangrove.
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